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Konsep Diri Pencinta Anime (Otaku) di Kudus 
ABSTRAK 
Penelitian mengenai konsep diri ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi dan dimensi-dimensi dari konsep diri pencinta 
anime (otaku) di Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yaitu sebagai pengalaman 
subjektif atau pengalaman fenomenologikal yang merupakan suatu studi tentang 
kesadaran dari perspektif pokok seseorang dengan menggunakan teknik observasi 
dan wawancara dan metode analisis data menggunakan koding. Hasil dari 
penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep diri pencinta anime (otaku) di Kudus 
menunjukkan ketiga informan memiliki faktor pengalaman, kompetensi diri dan 
aktualisasi diri yang mempengaruhi konsep diri. Hal tersebut membuat dimensi 
diri ketiga informan menjadikan anime sebagai roll model sehari-hari, kurang 
bersosialisasi dengan orang lain selain penyuka anime, kurang religius, menilai 
diri rendah, kurang percaya diri, kurang dominan di rumah, dan lebih menyukai 
lawan jenis di karakter anime dari pada nyata karena lebih sempurna. 














The Self concept of Anime Lover (Otaku) in Kudus 
Abstract 
Research on this self concept aims to identify and analyze the factors which 
influence and dimensions of self concept of anime lover (otaku) in Kudus. 
Method used in this reseacrh is a qualitative method with a phenomenological 
approach that is as a subjective experience or phenomenological experience which 
is a study of consciousness from one’s principal perspective by using observation 
and interview techniques and method of data analysis using coding. The result of 
this study reveal that self concept of anime lover (otaku) in Kudus shows the three 
informants have experience factors, self competence and self actualization that 
affect self concept. It makes the dimensions of the three informants makethe 
anime as a daili model roll, less socializing with people other than anime buffs, 
less religious, low self esteem, lack of self confidence, less dominant at home, and 
prefers the opposite sex in anime characters rather than real as more perfect. 
Keywords : self concept, anime lovers (otaku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
